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Alasan dilakukannya perencanaan Pompa Electric Submersible pada 
sumur kajian ALFA-01 dan ALFA-02 Pada lapangan CNOOC SES LTD 
bussinnes central unit karena memiliki produksi sangat kecil dan terkadang sumur 
tidak mampu memproduksikan fluida ke permukaan. Hal tersebut dilakukan 
karena sumur kajian telah lama tidak memproduksikan fluida secara optimal. 
Pengangkatan buatan dengan menggunakan ESP (Electric Submersible 
Pump) dipilih karena melihat kondisi lapangan yang berada di lepas pantai 
(offshore) serta dilihat dari cost yang perlu dikeluarkan cukup ekonomis 
dibandingkan dengan pengangkatan buatan lainnya. Dalam melakukan 
perhitungan perencanaan pompa juga perlu diperhatikan ketahanan material ESP 
terhadap temperatur, karena pada sumur kajian memiliki temperature yang cukup 
tinggi, pada sumur ALFA-01 memiliki temperature 320oF dan pada sumur ALFA-
02 memiliki temperature 317 oF. Perencanaan ESP yang dilakukan dengan 
menggunakan pengembangan dari perhitungan 9 step yaitu, pengumpulan data, 
pembuatan kurva IPR, pemilihan Q-desired, pengkajian pompa, pengkajian pump 
setting depth, pengkajian stages, total dynamic head, serta pemilihan equipment 
dari catalog REDA yang tersedia. 
Dari hasil perhitungan yang dilakukan didapatkan disain pompa yang 
dapat memproduksikan fluida ke permukaan menggunakan pompa REDA D725N 
seri 400, dengan total laju produksi pada ALFA-01 sebesar 430 bfpd dengan PSD 
10300ft dari kedalaman total 10576 ft dengan menggunakan 378 stages, 
sedangkan untuk sumur ALFA-02 dengan total laju produksi sebesar 484 bfpd 
dengan PSD 7300 ft dari kedalaman total 7470 ft dengan menggunakan 250 
stages. 
